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Nurullah A ta Beye Cevap
( Roman ve Hikâye ) isimli 
küçük kitabını için bir b> ;uk ay 
evvel Milliyette N . ah Ata 
bey bir yazı yazmış ve bu yazı­
sında benden bir nokta hakkında 
izahat istemişti. O makalesinde 
lütfen vermiş olduğu hükümle 
yani « oldukça velûtlukla » o ka­
dar münasebetim kalmadıki, ken­
disine ancak şimdi cevap vere­
biliyorum ; bundan dolayı da 
mahçubum. Değerli dostumu su­
ale sevkeden nokta ise, Eylül 
romanının bitişine ait bir itira- 
zımdırki, vaktile İbrahim Necmi 
beyin bir iki makale ve Mehmet 
Rauf bey merhumun bir mektup 
yazmalarını mucip olmuştu. Ben, 
üç kişi arasındaki kördüğümün 
Eylül kitabının bir yangınla 
çözmesini sun’î ve zoraki bir bi- 
tiriş saymış, ve kitabı böyle haricî 
ve maddi bir unsurun ianesile 
bitirdikten sonra kahramanlardan 
birini Şirketi Hayriye vapurundan 
denize yuvarlayarak, tren yolun­
da şimendüfer altına atarak ve 
yahut sokakta giderken başına 
bir taş indirerek ortadan kadır- 
makta ve kördüğümü bu sayede 
çözmekte ne mani vardı diye 
sormuştum. Nurullah Ata bey bu 
son zamanlarda o kadar çok ya- 
zıyorki - bu yazıların içinde ha­
kikaten pek güzel ve olgunları 
bulunduğunu da ilâve edeceğim - 
yazmaktan okumağa vakti pek 
kalmıyor. Binaenaleyh, esasen
okunmağa değeri olmayan kita­
bımı pek acele ile süzüp atmış 
demek ki, ben bir romanda va­
purdan düşmeği, tren altında 
kalmağı ve.başa taş düşerek ölüp 
gitmeği yangında yanıp kül ol­
mak kadar zorla uydurulup vak­
aya alınmış bir hile ve zorzoruna 
icadedilmiş bir netice diye sıra­
larken, buna bir tavsiye mahiyeti 
vererek aziz münekkit beni suçu­
mu itirafa davet ediyor.
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